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ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Обеспечение финансовой безопасности является одной из 
ключевых проблем современности. Бесспорно, функционирование 
мирового финансового рынка за последнее время потерпело 
серьезные изменения. Прежде всего это связано с процессом 
глобализации, которая является основной тенденцией развития 
современного мира. 
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что глобальный 
финансовый рынок выделяется в самостоятельную область 
исследовательской и практической деятельности. В 
экономическом аспекте глобализация обозначает процесс 
формирования единой мировой экономики, единого 
всепланетарного рынка товаров, капитала и услуг. 
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Теоретические основы исследования экономических 
отношений между финансовым и реальным секторами были 
заложены в работах Дж. М. Кейнса, Х. Мински, Дж. Тобина. 
А. Галетовик, Дж. Оливиера, Дж. Гурли, Э. Шоу, М. 
Бинсвангер полагали, что финансовый сектор выступает важной 
детерминантой экономического роста, а наблюдающийся в 
последнее время рост масштабов финансовых рынков приводит к 
повышению эффективности экономики  Противоположного 
мнения придерживались такие ученные как Дж. Стиглиц, X. Гессе 
и Б. Брааш, М. Гейне и X. Херр, X. Титмейер. Они считали,что 
современная динамика финансового сектора и его отрыв от 
реального сектора в целом носит негативный характер, 
полагающие это временным феноменом. Также этого мнения 
придерживались экономисты С. Стрендж, X. Мински, В. Чик, Б. 
Эмундс, К. Цинн, Э. Альт-фатер, Р. Гутман, считающие это 
непосредственным следствием самой логики развития рыночной 
экономики. 
Проблемам взаимодействия финансового и реального секторов 
были посвящены работы таких отечественных авторов, как 
Г.Н. Белоглазова, И. Ю. Беляева, Ш. М. Валитов, Е. А. Исаева, В. А. 
Кононенко, И. Г. Левина, Ю. М. Осипов, А. А. Пороховский и др. 
Однако в большинстве работ остаются без внимания 
проблемы нарастания глобальных дисбалансов на мировом 
финансовом рынке, критерии выбора методов и инструментов его 
регулирования, причины и механизмы распространения 
глобальных финансовых кризисов, разработка рекомендаций по 
стабилизации мирового финансового рынка. 
Функционирование глобальных рынков ограничивает 
автономию национальных государств при разработке и 
проведении ими эффективной экономической политики. В 
условиях глобализации изменяются хозяйственные функции 
государства, сокращаются формы его участия в экономической 
деятельности. При этом не просто уменьшается роль государства, 
но и трансформируются механизмы его вмешательства в 
социально-экономические процессы. 
В современном экономическом словаре «безопасность 
финансовая» определяется как «создание условий устойчивого, 
надежного функционирования финансовой системы страны, 
государства, региона, предотвращающих возникновение 
финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, 
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сбои в обеспечении основных участников экономической 
деятельности финансовыми ресурсами, нарушение стабильности 
денежного обращения». 
Финансовая безопасность рассматривается под разными 
углами, в частности: 
– с позиции ресурсно-функционального подхода, финансовая 
безопасность – защищенность финансовых интересов субъектов 
хозяйствования на всех уровнях финансовых отношений; 
обеспеченность домашних хозяйств, предприятий, организаций и 
учреждений, регионов, областей, секторов экономики государства 
финансовыми ресурсами, достаточными для удовлетворения их 
потребностей и выполнение соответствующих обязательств; 
– с точки зрения статики, финансовая безопасность – такое 
состояние финансовой, денежно-кредитной, валютной, 
банковской, бюджетной, налоговой, инвестиционной, таможенно-
тарифной и фондовой систем, которые характеризуются 
сбалансированностью, стойкостью к внутренним и внешним 
отрицательным влияниям, способностью предупредить внешнюю 
финансовую экспансию, обеспечить эффективное 
функционирование национальной экономической системы и 
экономический рост; 
– в контексте нормативно-правового регламентирования, 
финансовая безопасность предусматривает создание таких 
условий функционирования финансовой системы, при которых, 
во-первых, фактически отсутствует возможность направлять 
финансовые потоки в незакрепленные законодательными 
нормативными актами сферы их использования и, во-вторых, до 
минимума снижена возможность злоупотребления финансовыми 
ресурсами. 
Таким образом, финансовая безопасность – защищенность 
финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений; 
определенный уровень независимости, стабильности и стойкости 
финансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних 
и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют 
угрозу финансовой безопасности; способность финансовой 
системы государства обеспечить эффективное функционирование 
национальной экономической системы и постоянное 
экономическое возрастание. 
Финансовую безопасность любого государства определяют 
такие факторы: 
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– уровень финансовой независимости (при этом большое 
значение имеет размер внешней финансовой помощи со стороны 
международных финансовых учреждений, экономических 
группировок, правительств отдельных стран, объем иностранных 
инвестиций в национальную экономику); 
– характер финансово-кредитной политики (как внутренней, 
так и внешней), которую проводит государство; 
– политический климат в стране; 
– уровень законодательного обеспечения функционирования 
финансовой сферы. Финансовая безопасность государства имеет 
как внутренний, так и внешний аспекты. 
Построение системы финансовой безопасности невозможно 
без определения критериальных требований к ней. Достижение 
критериальных требований к финансовой безопасности 
определяется системой индикаторов (элементов, отражающих ход 
процесса или состояние объекта анализа, его качественные и 
количественные характеристики). 
Индикаторы позволяют анализировать состояние финансовой 
безопасности различных объектов, предотвращать развитие 
негативных тенденций, вносить необходимые коррективы в 
повседневную и перспективную деятельность, прогнозировать 
развитие событий и т.д. 
Создание эффективной системы финансовой безопасности 
предусматривает решение широкого круга проблем, касающихся 
формирования критериев финансовой безопасности, 
национальных интересов в области финансов, а также принятие 
мер по предотвращению и преодолению финансовых угроз. 
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